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GDP per capita Average annual (1988 dollars) real growth rate 1960 1970 1980 1989 61-70 71-80 81-89
Argentina 2,491 3,342 3,617 2,685 3.0 0.8 -3.3 Bahamas 6,431 8,172 8,755 10,097 2.4 0.7 1.6 Barbados
3,454 6,028 5,827 6,264 5.7 -0.3 0.8 Bolivia 659 849 1,052 763 2.6 2.2 -3.5 Brazil 981 1,258 2,291 2,280 2.5
6.2 -0.1 Colombia 747 922 1,273 1,432 2.1 3.3 1.3 Costa Rica 1,073 1,368 1,759 1,659 2.5 2.5 -0.6 Chile
1,651 1,998 2,212 2,454 1.9 1.1 1.2 Dominican Republic 412 496 761 777 1.9 4.4 0.2 Ecuador 626 758 1,350
1,272 1.9 5.9 -0.7 El Salvador 1,032 1,296 1,352 1,074 2.3 0.2 -2.3 Guatemala 639 825 1,085 888 2.6 2.8 -2.2
Guyana 649 722 759 568 1.1 0.5 -3.2 Haiti 369 326 431 341 -1.2 2.8 -2.6 Honduras 652 808 1,015 913 2.2
2.3 -1.2 Jamaica 1,275 1,833 1,341 1,396 3.7 -3.1 0.4 Mexico 1,059 1,509 2,157 1,954 3.6 3.6 -1.1 Nicaragua
1,063 1,501 1,097 694 3.5 -3.1 -5.0 Panama 1,130 1,825 2,287 1,890 4.9 2.3 -2.1 Paraguay 741 874 1,497
1,493 1.7 5.5 -0.0 Peru 1,293 1,656 1,788 1,343 2.5 0.8 -3.1 Suriname 1,866 2,506 4,084 3,960 3.0 5.0 -1.8*
Trinidad & Tobago 3,232 3,996 6,520 4,158 2.1 5.0 -4.9 Uruguay 2,224 2,357 3,058 2,908 0.6 2.6 -0.6
Venezuela 2,742 3,569 3,851 3,035 2.7 0.8 -2.6 Latin America 1,224 1,578 2,188 1,989 2.6 3.3 -1.1 Source:
Inter-American Development Bank (IDB), 1990 annual report, Social and Economic Progress in Latin
America.
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